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◇歴史資料館へようこそ •••…………... p. 1 
◇ 1 8 9 0 (明治 23)年 …………••. p. 1 
◇リモート・センシング事始め(-)... p. 2 
◇“そうめん屋さん＂異聞 …………… p. 3 
◇小さな“神さま”たちを迎えて ．．． p. 3 
◇これからの展示／提示予定 ………… p. 4 














































[ l J 菅沼竜太郎訳『ベルツの日記j （上）岩波文庫





































































































































































































2 2 H （金）
2 5日（月）








































ビデオ： “屯子立国H本の自叙伝 2ー ゼロからの出発ー"NHK制作










ビデオ： “毛利 衛の宇宙ースペースシャトル 8日間の記録一"NHK制作
休館
ビデオ： “毛利 衛の字宙ースペースシャトル 8日間の記録一"NHK制作
調布祭企画
l: 0,.., 17: 00 一般展示 13:30,__ 
1 :00,__ 17:00 一般展示 13:30 ~ 
. 0,.., 17: 00 一般展示 13: 30,__, 
昔のラジオ放送を楽しむ会













[ llcOO - 17:00 一般展示 13: 30 - ビデオ： “太平洋戦争"NHK制作
一般展示 ビデオ： “シルクロード総集編 I"NHK制作
一般展示 休 館
一般展示 ビデオ： “シルクロード総集編 I"NHK制作
一般展ホ ビデオ： “シルクロード総集編II"NHK制作
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